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MODULO II Desarrollo de la investigación 
de campo 
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA
En la asignatura de metodología II es importante que los alumnos
observen el tema en alguna presentación que puede ser apoyada por
el libro de texto, como una opción mas para hacer la clase mas
dinámica ya que en mi practica como docente esta es una asignatura
procedimental en la mayoría de sus contenidos, en la que tenemos
que tener cuidado de enseñarles a investigar de una forma atractiva y
no hacer tediosa su enseñanza. En mi opinión Metodología es una
asignatura compleja que implica realizar un trabajo documental y
después llevarlo de campo realizar un reporte de investigación y
difundirlo, en estas acciones hay muchas habilidades implícitas en el
alumno y que el docente debe mostrar.
Esta presentación es solo una opción en clase.
GUÍA PARA  LA  APLICACIÓN DE LA  
PRESENTACIÓN 
Se necesita en el salón de clase tener un cañón  y una lap top,   es una 
presentación que requiere de tener el programa de power point. 
Sin ninguna instalación especial.
Se sugiere emplearla como introductoria al curso ya que aparece el 
curso, su propósito y la temática del módulo II. Además contiene 
definiciones y conceptos retomados de Libro de Texto y de otros 
materiales y dos ejercicios casi al finalizar el material que resumen lo 
aprendido en el módulo.
MÒDULO II
Desarrollo de la investigación de campo 
Propósito. Desarrolla la investigación de campo mediante la elaboración,
colaboración, y procesamiento de sus instrumentos de acopio para obtener los
resultados que expliquen la problemática observada
TEMÁTICA
2.1 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1.1 Censo
2.1.2 Encuesta
2.2 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
2.2.1 Concepto de cuestionario
2.2.1.1. Estructura del cuestionario
2.2.1.3.Consideraciones de su aplicación 
2.2.1.4.Procesamiento del Cuestionario
2.2.1.5 Elaboración de tablas y graficas
2.2.1.6 Análisis de Resultados
2 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
2.1. Métodos de la Investigación
2.1.1. El CENSO DE 
POBLACIÓN
En general es la cantidad de
habitantes de una población,
estado o colonia, es decir el
número (lista) de integrantes
que componen un grupo.
2.1.2.ENCUESTA
Este recurso de campo es un
apoyo fundamental para la
investigación social, pues
reduce el tiempo de su
realización- sin que los
resultados se obtengan
carezcan de precisión,
confiabilidad y validez- al
trabajar o investigar con
muestras representativas
(Chong y otros,2017.Pág.43).
2.1.1. CONCEPTO DE CUESTIONARIO
Es un instrumento destinado a
conseguir respuestas, para este
propósito se utiliza un impreso o
formulario que el informante o
unidad de análisis puede llenar
por sí mismo; un ejemplo claro es
la solicitud de empleo (Chong y
otros, 2017. Pág. 45).
2. 2. 1. 1. ESTRUCTURA DEL 
CUESTIONARIO
CONTIENE LA SIGUIENTES SECCIONES:
• DATOS DE IDENTIFICACIÓN
• PRESENTACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL
CUESTIONARIO
• INSTRUCCIONES
• SECCIÓN DE PREGUNTAS
• SECCIÓN DE OBSERVACIONES. (Pichardo
2000. Pág. 48-49).
SE PUEDE INCLUIR Y UN AGRADECIMIENTO.
1. ABIERTAS
2. CERRADAS
DICOTÓMICA
TRICOTÓMICAS
MÚLTIPLE O ABANICO
PREGUNTAS DICOTÓMICAS
Estas preguntas tienen dos alternativas de respuesta SI y 
NO o CIERTO y FALSO
PREGUNTAS TRICOTÓMICAS
Se solicita a los encuestados contestar una alternativa de
tres disponibles.
MÚLTIPLES O DE ABANICO
Es una forma en la que se solicita a los encuestados seleccionar una o
varias de las opciones de una lista de respuestas.
CONSIDERACIONES PARA  LA 
ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO
• Determinar el objetivo que se persigue
• Otorgar valor a cada pregunta
• Determinar que tipo de preguntas se van a
emplear
• Cuidar el vocabulario para que sea adecuado al
grupo social
• Ir de asuntos generales a particulares
• Determinar el número de las preguntas
• Eliminar factores que distorsionen la información
• Estudiar la forma de ganar confianza del grupo
• Cuando haya varios tipos de cuestionarios, numerar cada uno en orden progresivo
(Olea,cit.pos. Pichardo 2000. Pág. 45).
2.2.1.3. CONSIDERACIONES DE SU 
APLICACIÓN
Si lo aplica el investigador:
1. Identificarse con alguna credencial
2. Repetir, sin cambiar el orden, las
preguntas que no se hayan entendido
3. Verificar que se hayan realizado todas
las preguntas
4. Verificar que se registraron las
repuestas correctamente.
(Chong y otros,2017.Pág.53).
2.2.1.4. PROCESAMIENTO DEL 
CUESTIONARIO
Es la actividad que hace
uso del método estadístico
para convertir los datos
recolectados en tablas,
gráficas y operaciones
aritméticas
(Chong y
otros,2017.Pág.53).
TABULACIÓN
REFRESCOS 
PREFERIDOS
TABULACIÓN FRECUENCIA
COCA COLA ///// ///// 10
MIRINDA ///// 5
PEPSI /// 3
PEÑAFIEL // 2
SANGRÍA // 2
MANZANITA // 2
otro /// 1
La tabulación implica captar los
datos de los cuestionarios
aplicados por pregunta, cuando el
cuestionario esta en línea con
algún programa como el SPSS o
EXCEL este proceso es automático
pero aquí vamos a ver la forma
manual
CONSIDERACIONES PARA ELABORAR LAS
TABLAS 
También llamados cuadros estadístico,
es importante que incluyan:
• TITULO
• ENCABEZADOS en cada columna
• CONCEPTOS O COLUMNA MATRIZ.
Columna principal con sus
descripciones
• CUERPO. Equivalente al contenido
• NOTA DE PIE. Son aclaraciones
• FUENTE DE DATOS
EJEMPLO  DE TABLA
Opción por respuesta encuestados %
siempre 25 50
La mayoría de veces 15 30
A veces 5 10
Nunca 5 10
Total 50 100
2.2.1.5.ELABORACIÓN DE TABLAS,  , GRAFICAS 
DE BARRAS, HISTOGRAMA DE FRECUENCIA, 
CÍRCULOGRAMA
ÁREAS 
PRINCIPALES
NUMERO DE 
ESTUDIANTE
NUMERO DE 
ESTUDIANTE 
(MUJER)
TOTAL DE 
ESTUD.
Marca total Marca total
administració
n
12 8 20
educación 6 10 16
ingeniería 15 2 17
ingles 7 3 10
Est,sociales 10 5 15
En la elaboración de las tablas es
importante colocar los datos en la
parte horizontal se colocan los datos
que quiera representar y en las
columnas los resultados que obtuvimos
ya del grupo encuestado.
ELABORACIÓN DE LA GRÁFICA DE 
BARRAS
Se llama también diagrama rectangular, son horizontales o
verticales las barras no se pegan una con otra, los ejes son
proporcionales. En la gráfica se trazan los ejes y se anotan
las variables.
Se identifica la gráfica en un titulo y la fuente en la parte
inferior.
EJEMPLO DE GRÁFICA DE BARRAS
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GRÁFICA DE CÍRCULOGRAMA
Conocida como gráfica de pastel, se traza la circunferencia y
se segmenta, cada segmento esta calculado en grados. Para
obtenerlos se multiplica cada porcentaje por 360 y se divide
entre 100.
Se traza el radio y se coloca de mayor a menor porcentaje
y se identifican los segmentos y la grafica.
ELABORACIÓN DE LA GRAFICA DE HISTOGRAMA
Aquí las barras se juntan, se
realizan intervalos, para su
elaboración le antecede un
tabla que contenga los
intervalos (limite superior e
inferior).
Los datos de identificación
son para ambos ejes.
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EJEMPLO DE GRÁFICA DE POLÍGONO DE 
FRECUENCIAS
.
Se como base al histograma.
Se trazan puntos medios de cada 
intervalo.
Los puntajes medios, ya que son 
los que se grafica y se unen.
Se agregan datos de 
identificación de la gráfica.
2.2.1.6.ANÁLISIS DE RESULTADOS
• El análisis de resultado consiste en la revisión de los resultados
obtenidos, mediante las graficas o cuadros que elaboramos
previamente requiere un esfuerzo de análisis y síntesis .
• EJEMPLO DE ANÁLISIS DE RESULTADO:
El 7% de los encuestados opina que en el transcurso de sus 
estudios en el nivel medo superior no han adquirido las 
habilidades necesarias para poder procesar la información,  
mientras que el 93% afirma que ha adquirido las habilidades 
para procesar la información . Se observa que casi el total de 
los alumnos consideran que han adquirido habilidades, Con 
el resultado anterior se afirma que el modelo curricular CBU
2009 si cumple su cometido en cuanto al logro de esta 
habilidad 
EJERCICIO 1
En un estudio realizado en el plantel Dr. Ángel Ma. Garibay 
Kintana en los alumnos que reprobaron se encontraron las 
siguientes causas 38 Económicas, Embarazo 2, Hábitos de 
estudio deficientes 12, carencia de interés 11, y falta de 
apoyo familiar 19.
INSTRUCCIONES. Con este ejercicio elabora una tabla que 
contenga, causas, tabulación y porcentajes.
EJERCICIO 2
INSTRUCCIONES. Con los datos anteriores  elabora dos 
conclusiones sobre las causas de reprobación de alumnos del 
plantel.
CONCLUSIÓN 1
CONCLUSIÓN 2
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